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15–18 juin 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 1 à 4 par Yvon Dallaire
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
16–18 juin 2017, Sigtuna, Suède
Compass and Companion
A conference on morenian ethics and phi-
losophy
Federation of European Psychodrama Trai-
ning Organizations
Infos: www.fepto.com
21–24 juin 2017, Toronto, CA, États-Unis
48th International Annual Meeting
Society for Psychotherapy Research.
Infos: http://www.sprconference.com
09–11 juillet 2017, Genève
Congrès international de l’ESCAP 2017
 ème: Transition
Infos: http://www.escap.eu/escap-congres-
ses/2017-geneva
24–28 juillet 2017, Paris, France
8th World Congress: Life and Love in the 
21st Century
Organisateur: WCP – World Council of 
Psychotherapy
Infos: www.worldpsyche.org ou head-
o  ce@worldpsyche.org
24 août 2017
Formation avancée « Lifespan Integration »
Organisateur: IBP Institut, Winterthour
Infos: http://www.ibp-institut.ch/ausbil-
dung/kurse-und-seminare/lifespan-integ-
ration/
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9 septembre 2017, Zurich
Colloque de la conférence des institutions 
de formation professionnelle/organismes 
professionnels
Info: http://www.psychotherapie.ch 
13–15 septembre 2017, Berne
Congrès annuel de la SGPP 2017
ème: Psychiatrie du futur
Infos: https://organizers-congress.org/fron-
tend/index.php?folder_id=819
21–24 septembre 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 5 à 8 par Yv Psalti
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
23 septembre 2017, Zurich
Assemblée générale de la conférence des 
institutions de formation professionnelle/
organismes professionnels
Info: http://www.psychotherapie.ch 
5 octobre 2017, Heidelberg, Allemagne
19th Herbstakademie
ème: Embodied Aesthetics: Resonance in 
Perception, Expression and erapy
Infos: http://www.upd.unibe.ch/research/
symposien 
26–29 octobre 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 5 à 8 par Yvon Dallaire
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
8 novembre 2017
Formation avancée Sexothérapie et sexo-
logie
Organisateur: IBP Institut, Winterthour
Infos: http://www.ibp-institut.ch/ausbil-
dung/lehrgaenge/sexualtherapie/ 
9 novembre 2017, Lausanne
Update Refresher – Psychiatrie et Psycho-
thérapie
Organisateur: Forum de la formation pro-
fessionnelle médicale
Infos: http://www.fomf.ch/fr_CH/kurs/244/
psychiatrie-et-psychotherapie-update-re-
fresher/uebersicht
11 novembre 2017
Formation complémentaire en psycho-
thérapie corporelle
Organisateur: IBP Institut, Winterthour
Infos: http://www.psychotherapie.ch/
content/d/text/agenda_details.ph-
p?ID=460&N1=Agenda&N2=CH 
25 novembre 2017, Zurich
Colloque de la conférence des institutions 
de formation professionnelle/organismes 
professionnels
Info: http://www.psychotherapie.ch 
24 mars 2018, Zurich
Assemblée générale de l’ASP et de la con-
férence des institutions de formation pro-
fessionnelle/organismes professionnels
Info: http://www.psychotherapie.ch 
7–18 juin 2017, Amsterdam
Psychotherapy, Stronger through Diver-
sity
World Congress of International Federation 
of Psychotherapy
Info: www.ifp2018.com
